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.JUSTICE' w .. .J. BRE!'> l'> ~N ..J R . ~1ay 4 . 1981 
RE: No. 80-5303 Beltran v. Myers 
Dear John : 
Please join me . 
Sincerely ~ 
Justice Stevens 
cc: The Conference 
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